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Sir Sidney Lee noem in sy interessante boekie 
Principles of Biography" die vereistes vir 'n lewensbe-
skrywing as volg: Die persoon se tyd moet van algemene 
belang wees en his career;ffiust be, in the Aristotelian 
11 1) 
phrase serious, complete and of a certain magtitude." 
Aan hierdie vereistes voldoen die lewe en tyd van Sir 
George Grey uitstekend. Nie net is die periodevan sy be-
stuur een van die belangrikste en interessantste., in die 
geskiedenis van Suid-Afrika nie; maar hy is een van die 
uitstaande figure in die Britse Ryk. 
Daar word egter by Sir George Grey se lewe en 
werk in Suid-Afrika te veel klem gel@ op sy politieke 
idees veral ay unifikasieskema. Ons is geneig om an-
der belangrike aspekte van sy werk, soo·s sy aandeel in 
die kulturele lewe in Suid-Afrika, oor die hoof te sien. 
Onderstaande is 'n poging om oo& op hierdie belangrike as-
pek van sy lewe te wys en na te gaan wat Sir George vir 
die opvoeding in Suid-Afrika gedoen het. 

























Die onderwys in Suid-Afrika het baie langsaam 
vooruitgegaan. Die Engelse Goeweneurs aan die Kaap was 
1) 
oor die algemeen onbekwaam en was buitendien so besig 
met politieke aangeleenthede dat hulle nouliks aandag kon 
gee a an die opvoeding. Daarom is dit dadelik opvallend 
wanneer ons 'n Goewaneur kry wat ook vir die geestelike 
2) 
belange van die bevolking 'n ope oog gehad het. 
So 'n Goeweneur was Sir George Grey, 'n man wat besonder 
bevoeg was en wat in alle rigtings baie vir Suid-Afrika 
gedoen het. 
Sir George Grey is op 14 April 1812 te Lissabon 
gebore, waar die familie Grey tydelik woonagtig was, om-
rede dat sy vader in Spanje diens gedoen het teen Napoleon. 
Kort voor sy geboorte kom sy vader om in hierdie stryd. Hy 
stam uit 'n hoogaangeskrewe aristokratiese familia. Sy Moe-
der is van Franse afkoms. 
1) Vergelyk Markham se bewering in hierdie verband: In South-
Africa the Govenors with three or four exeptions "were not 
men of distinction.'Grey I kpow, and Frere I know; but who 
are ye?' is the query which ~oluntarily rises on glancing at 
the long list of British Govenors." Markham, South-Africa,p.6. 























Ons sien sy afkoms weerspie~l in sy karakter: Grey com-
" 
bined radical conventions with an aristocratic temperament. 
He inherited the graces of a gentleman but the blood of the 
3) 
Puritans courses through his veins." 
In 1826 word hy gestuur na di~ilit~re Kollege 
Sandhurst om vir die le~r opgelei te word. Hier het hy al sy 
eksamens met onderskeiding afgel~. Hy was 'n briljante stu-
dent, meer geinteresseerd in boeke dan in sport. 'n Mooi be-
skrywing van hom uit hierdie tyd is as volg: Grey, a bright 
11 
rosycheeked young subaltern of the 8 3 rd. Regiment·, A 1_.,...- in 
......,;l;+o.-'1 Suv-ve..'/ la.-..9'-' C.<je..S and 4) 
mathematics, fortif1cal.ions,_ general knowledge. 11 
Daarna tree hy in die milit~re diens, word spoedig 
tot luitenant verhef, en na Ierland gestuur. Die bloedige on-
derdrukking van die revolusie het die fynbesnaarde jo~emoed 
0 
met afsku verveel. Hy bled dus sy dienste aan die Royal 
11 
Geographical Society" om op 'n ondekkingsekspedisie na die 
Noord-Wes~us van Australi~ te gaan. 
In 1837 verlaat hy ay vaderland op hierdie ontdek-
k~gnsekspedisie. Hiedie togte, wat vol wedervarings was, word 
deur horn op DDf boeiende manier te boek gestel in •rwo Expe-
11 
ditions in North - West and Western Australia." 
3) Henderson, Life of Sir George Grey, p. 19. 























Nadat hy van hierdie ekspedisie teruggekeer het, 
word hy aangestel as resident by King George's Sound." 
tt 
Hier het hy begin om 'n intensiewe studie van inboor-
linge se gewoontes te maak, daar hy van mening was dat hy 
gedurende die grootste deel van sy lewe te doen sou kry 
met die bestuur van inboorlinge in die kolonies. Reeds 
hier het hy tot die oortuiging gekom,,dat die beste manier 
om met inboorlinge te handel, 'n vreedsame manier is, son-
der enige geweld of onderdrukking. In Rees se woorde: 
During the first short apprenticeship which he served 
" before assuming the actual duties of Governor, Grey as-
certained from personal experience a certain efficacious 
method of peaceful settlement and peaceful employment of 
5) 
the native race. 
Op 28 jarige leeftyd_word Grey goewe~eur van 
(" 
Suid-Australi~,-die jongste goewaneur wat Engeland nog ooit 
gehad het. iedurende sy goewaneurskap (1841-1845) het die 
jong goewaneur met baie moeilikhede te kampe gehad. Op 'n 
uitstekende wyse red hy die jong kolonie uit 'n finan-
si~le chaos. Terselfdertyd doen hy 'n deeglike kennis van 
inboorlinge op. Toe hy die land verlaat het, was dittin 'n 
welvarende toestand. Die inboorlinge was rustig en tevrede. 
Gedurende sy bestuur het hy nie die kulturele 
belange van die volk verontagsaam nie: He did not relax 
tt 
the discharge of those minor but gentle duties to the 
society which, in every land,_been associated with his pre--























eence,advice and assistance to Christian Churches, to 
schools and to students were ''always given on proper oc-
6) 
casions. ·sy liefde vir wetenskap het nooit verflou nie. 
Hy het nog altyd tyd en energie gehad om te etudeer en 
stuur steeds waardevolle bydraes aan die Britse museum 
en aan die Royal Con$ervatory at Kellf." 
n 
Nu-Seeland was gedurende hierdie tyd in 'n kri-
< tieke posisie. Grey word geroep om die goeweneurskap te 
aanvaar en van 1845 tot 1854 was die kolonie onder ay be-
stuur. Hy bestuur die kolonie gedurende hierdie moeilike 
en vername tydperk op 'n bektwame en suksesvolle manier. 
Hy kry die agting van al die rasee en verkeer op 'n beson-
dere.goeie voet met die Maoris. In sy optrede teenoor hulle 
maak hy minder gebruik van milit~re mag en meer van doel-
treffende wetgewing en die middels van die beskawing. 
~ 'n Groot aantal inboorlinge word geleer om gereelde werk 
te doent in die publieke diene. Die ho~dunk wat hulle van 
horn gehad het, blyk uit die volgende: On your arrival ' 
" 
wrote the Maoris in one of their many farewell addressee 
to him, ' the rain was beating, and the wind was blowing 
fiercely; and then you lifted your voice to calm the ra-
ging elements.' " 
7) 
Net soos in Australi~ het hy ay wetenskaplike~ 
navorsing en studies met ywer en entoesiasme voortgesit. 
Sy korrespondensie gedurende hierdie tydperk openbaar 'n 
6) I bid., p. 78. 
























ryke bydrae tot kuns en wetenskap aan verskeie plekke oor 
8) 
die hale w~reld. 
e.n 
Hy word vervolgi@Se aangekla dat hy nie volgens 
instruksie van die koloniale sekretarie gehandel het nie 
en moet daarom teruggaan na Engeland •. Die aanklag word eg-
ter teruggetrek en.hy word van alle blaam onthef •. Vir sy 
waardevolle dienste ken Oxford hom 'n eregraad toe. 
Ons sien Sir George Grey dus as 'n onvermoeide 
student en onvermoeide werker in belang van die opvoeding 
~orale waar hy gaan. Hy glo in die goedheid van 'n menslike 
natuur en die onbeperkte moontlikhede van die opvoeding: 
Grey's faith in the possibility of human nature was un-
" 9) 
bound." Soos Grey dit self uitgedruk·het : ' Secure 
tl 
your outpost on the frontiers of civilisation ' he said 
in 1894 'not by military force but by museums,libraries, 
and schools for civilising the people. 1 " 10) 
Hy was 'n dromer, 'n denker, 'n idealis. Sy 
id~ale het hy hoog gestel en gedurig daarna gestrewe: 
The greatest good for all was the constant aim in hie 
11 
life. In education, in philantrophy, in publie-and social 
reforms, in science and religion he always tried to 
scale the farthej'st heights. " 
8) Rees, Op. Cib., p. 187 
9) Henderson, 0~. Cih. P• 255. 
lOjHenderson,Op. Ci~., p. 7. 

























Sy opvatting omtrent die opvoeding was om van 
elkeen 'n nuttige staatsburger te maak. In sy eie woorde: 
The highest education in earthly matters that can be gi-
" 
ven to man is that education which trains a man to consi-
der his dutiesj position and right as a citizBn of a cor-
12) 
pora~~ communion." 
Gie som sy persoonlikheid pittig as volg op: 
Hy was 'n man van veelsydige kennis, groot belesenheid, 
" ho~ intlllektuele begaafdheid, veel praktiese sin met 'n 
13) 
sterk en eerlike karakter, pligsgevoel en bra~ menslikheid." 
ei So 'n man is dit aan wie die ~ding van die 
Kaapkolonie opgedra is. Hy word in 1854 goewerneur en 
Ho~ Kommissaris gan die Kaap. Hy was die eerste ware bur-
ger goewerneur van Suid-Afrika en sou hier sy beste werk 
doen. Hy het reeds, soos ons gesien het, baie ondervinding 
opgedoen in verband met koloniale administrasie: He was 
11 
thus trained as no other Governor had been trained to deal 
with the fundamental problems of South Africa. He was pre-
14) 
pared.:;.to take his duty very seriously. 11 
~y neem sy moeilik~e taak ernstig op en met 'n 
dippe begeerte om die baste vir Suid-Afrika op elke gebied 
15) 
te doen. 
12) Henderson, Op. Cit., p. 228. 
13) Gie, Op. Cit., P• 393. 
14) Walker, History of South Africa, p. 282. 
























Toestande met Sir George Grey se aankoms op politiette, eke-
~omiese-en op onderwy~ebied. 
Dit blyk due duidelik dat Siv George Grey besonder 
bevoeg was om die verskillende take wat horn in Suid-Afrika 
gewag het, aan te pak en ook vir die onderwys veel te doeQ. 
Sir George Grey se pogings op die gebied van die 
onderwys word natuurlik sterk beln_yloed deur die bestaande 
politieke-en ekonomiese toestanae. Daarom is dit noodsaaklik 
en belangrik om kennis te dra van hierdie toestande. 
Politieke Toestande. 
Suid-Afrika was op hierdie stadium besonder ver-
& T deeld. Die groot trek was afgeloop-Transvaal het by die 
Sandrivier Konvensie, 17 Januarie 1852, a~tle onafhank1ik-
heid verkry en was 'n republiek. Die Oranre-Vrystaat be-
haal dieselfde status'n paar maande voor Sir George Grey se 
aankoms, 3 Februarie 1854, by die Bloemfonteinse Konvensie. 
Daar was egter groot moeilikheid in die twee jong republieke 
veral met die naturelle. Natal, wat deur Enge1and geannekseer 
was, was nog 'n Kroon-Kolonie. 
Die Kaap was ook nog 'n Kroon-Kolonie, maar die 
Koloniste het 'n groter mate van seggenskap gekry in hulle 
sake deur die toekenning van \lerteenwoordigende Besttuur in 
1854. Die wetgewende mag was nou ~ wel gekies deur die KM% 
koloniste, maar die uitvoerende mag met die goewerneur aan 

























spil waarom alles draai: 
8. 
Die goewenneur bly nog maar die 
The Governor remai~dto all pur-
" pose the paramount force in the country. His ministers had 
practically no power over him and thus everything was more 
~) 
or less in his hands." 'n Man met 'n sterk persoonlikheid 
soos Sir George Grey, kon van hierdie mag gebruik maak om ay 
.(torals 
invloed~te laat geld. 
Die posisie in Suid-Afrika was gladnie rooskleurig 
nie. Daar was wrywing tussen die blankes en groot moeilik-
hede met die naturelle. Die gemoedere was nog steeds gaande 
oor die 5andiete-Voorval en die handelwyse van die koloniale 
eekretaris is met agterdog bejeen. 
Die. kaffere was onrust:Aig en opstandig en gedurende 
die jare voor Sir George Grey se aankoms het bloedige kaf-
feroorlo~ gewoed. Die 1ritse grenspolitiek soos deur Mait-
land, Sir Harry Smith en Cathcart toegepas, was nie doel-
treffend nie en die oorlo~ as gevolg daarvan het miljoene 
ponde en duisende lewens gekos. 
Op hierdie politieke toneel bevind Sir George Grey 
horn. Die toestande was d~ ryp vir vinnige verwikkelings en 
Sir George Grey sou poog om hervormings te weeg te bring. Met 
ay geloof in die opvoeding sou hy weldra 'n ander rigting~ 
inslaan om die posisie in Suid-Afrika te verbeter. 
1) Vgl., Eybers, Se~t Constitutional Documents, p. xxxiJV-
























Ekonomiese Toestande ~ Ontwikkelinse. 
Nie alleen op politieke-maar ook op ekonomiese 
gebied sou daar belangrike verwikkelinge kom. 
In· die jare voor Sir George Grey se aankom.s was 
die kolonie se ekonomiese sake op 'n gesonde basis. Die ou 
tekort van afsetgebiede is deur die toenemende skeepsver-
keer met Engeland verbeter. Die wolproduksie tree nou ver-
al op die voorgrond. Die in- en uitvoerhandel van die ko-
lonie neem geweldig toe, waarvan wol die vernaamste uit-
voer produkte vorm. Ghwano word van Ichoboe ~ Eiland uit-
gevoer en tegelykertyd ook die eerste koperuitvoer. 
Die behoefte aan geldverkeer het groter geword 
-
en dit bring mee dat finansi~le instellinge geweldig toe-
neem. 
Die kusvaart het ook aanmerkl1ke verbetering on-
3) 
dergaan deur die verskyming van die stoomskip. 
:: ~'7 ~'i ·~ ~ .. ~ • 
Onder Sir George Grey se bekwame bestuur sou 
daar nog meer gesonde vooruitgang op ekonomiese gebied wees. 
Die handel van die kolonie het gefloreer. Die siekte on-
der beeste en perde, die droogte en oid~um in wingerde was 
verby. Wol,die basis van die kolonie se voorspoed,neem 
steeds toe. 
-----
'n Baie belangrike stap is gedoen in 1858 toe 'n 
























begin gemaak is met die aanle van die spoorweg tussen Kaapstad 
en Wellington,- die eerste in Suid-Afrika. Meer spoorweM 
word aangele en die telegraaf sou die spoorwe~ volg na die 
binneland. 
Openbare werke neem nou die aandag in beslag. Be-
ter paaie word aangele; 'n breekwater en goeie dokke beskut 
eindelik die skepe in Kaapstad. Die oprigting~ van vuurto-
.) 
riQRs maak die gevaarlike kus veiliger vir skepe, Posdiens 
h 
word verbeter enAgereelde skeepsdiens tussen Engeland en 
die Kaap word ingestel. 
no+uudiKe 
Die bevolking vertoon 'n~aanwas en ook as gevolg 
4) 
van Sir George Grey se immigrasieskema. 
Onder sulke gunstige ekonomiese omstandighede was 
dit noodwendig dat ook op die gebied van onderwys geweldige 
vooruitgang moes plaasvind, te meer met 'n goewerueur soos 
Sir George Grey aan die hoof. 
4) Iv~et en toe siasme beywer G·rey horn vir die immi-
grasie en onder sy leiding stel die Kaapse parlement in 
1854 £50,000 vir die bevordering van kolonisasie beskikbaar. 
Die gevolg was dat teen die end van 1856 en begin van 1857, 
























Toestande OE die Gebied van die Onderwys. 
Die onderwys het in die jare voor Sir George 
Grey se aankoms geleidelike dog belangrike ontwikkelinge 
ondergaan~ Daar was bale wrywings en moeilikhede op hierdie 
gebied. 
By die twe~e oorname van die Kaap deur Enge-
land in 1806 het die volgende skole bestaan: 
Die Latynse skool met 8 leerlinge; 'n Damesskool met 
11 
8 leerlinge; die vernaamste skool was Tot nut van't 
11 
Algemeen," met 25 leerlinge, en 'n paar private skool-
tjies. 
Daar wo~d nou gedurig nuwe skole geopen. 
Naas die Hollandse skole is in 1807 'n Enge~se skool in 
die lewe geroep met Mnr. Doughty aan die hoof. 
Sir John Cradock het in 1812 die sg. Church 
11 
Clerk Schools " in die lewe geroep wat in die behoeftes 
5) 
van die fiuitedistrikte moes voorsien. van hom is ook 
afkomstig die Rondgaande skole en die \frye skole. 
Die beheer oor die onderwys word in 1813 op-
gedra aan die Bybel-en skoo1Jommissie 11 wat in werklikheid 
11 
die opvolger was van die ou ftaad van Skolarge. Hierdie 
liggaam se mag is egter bale beperk en in die loop van 
tyd bly dit nog net in naam bestaan. Die onderwys gaan 
6) 
geweldig agteruit, veral in die buitedistrikte. 
i) Vgl. Rapport van die Onderw skommissie van 1861- p.xviii 
























Lord Charles Somerset word in 1814 goewerneur 
en met horn kom nou 'n algemene::beleid van verengelsing. 
Mat hierdie doel voor o~ rig Lord Charles Somerset in 
F 1822 die Goverment ,'free Schools" op. Sea onderwysers word 
" 
van Skotland ingevoer en Engels is verklaar as die enig-
ate medium. 
Die kol.oniste se reaksie hierop was: die stig-
tong van eie skole. Daar verskyn due baie privaat-skole 
waarvan die meeste Hollanse was. Naas hierdie skole kry 
ons nog die paaas - en sendingskole. 
As ons dus let op die periode 1806 - 1839 is 
die opvallende kenmerk dat daar gedurig nuwe skole gestig 
word, en dat 'n besliste poging aangewend word orndie ko-
lonie te verengels. 
In 1839 word 'n belangrike mylpaal bereik met 
die aanstelling van die eerste S.G.O. Van nou af is daar 
'n onderwysdepartementtmet 'n vasgestelde onderwysbeleid. 
Die ontwikkeling van die onderwys het egter ook 
in 'n ander rigting gegaan, 'n rigting wat daarop gemik 
was om 'n groter mate van plaaslike seggenskap in die on-
derwys te kry. Die Engelse vrye skole was gladnie in har-
monie met die temperamBDt van die koloniste nie. Soos reeds 
aangedui, was die reaksie die stigting van privaatskole 
wat spoedig van meer belang geword het as die goewerment-
skole. 
Die regering het dit ingesien en hierdie skole 
























di' van 1841 toe sendingsko1e aangemoedig is deur die sa1a-
7) 
ris van die onderwyser te betaa1. 
In 1843 vo1g 'n be1angrike regu1asie waardeur die 
8) 
regering op sekere voorwaardes 'n bydrae van £30 sou maak 
qnt 
tot die onderwyser se salaris. Op hierdie manier eestaan die 
grants-in-aid''-sisteem. Hierdie. sko1e vorder en sou metter-
u 
J tyd die goewermentskole hee1temaa1 ooykadu. Dit het egter 
aot 
bale mismruike in die hand gewerk, omredeAdaar geen duide-
1ikheid omtrent hierdie sisteem bestaan het nie. 
Vir Ho~ronderwys was daar teen hierdie tyd nog nie 
vee1 gedoen nie, a1hoewe1 daar a1 'n paar inrigtings was 
wat hul1e daarmee besig gehou het. 
Dit was die toestande waaronder Sir George Grey die 
onderwys aangetref het. 
l.(u,.,cl-l<;}e. 
7) Vg1. Cruse, Geskiedeni-s Oorsig van K1eur1ingeonderwys, p. 13. 
8) o.a. moes inwoners sorg vir geboue, kommissie stel onderwyser 

























Sir George Grey en sy Aandeel in die Laer-Onderwys. 
Sir George Grey kon in die kort periode van sy be-
l) 
stuur (1854-1861) g'n radikale veranderinga::in die ont-
g~ 
wikkeling~Avan die Laeronderwys teweegbring nie. Tog is sy 
periode van bestuur van groot belang vir die Laeronderwys en 
hy neern steeds 'n leidende aandeel in onderwyssake. 
voor ons sy aandeel in die regte lig kan sien, 
is dit noodsaaklik orn te let op die mag wat die goewerneur 
destyds gehad het i.v.m. onderwyssake. 
Die goewerneur se rnag was besonder groot. 'Die aan-
gestelde S.G.o. was aan horn onderhorig·, rnoes al sy bevele 
van die goewerneur ontvang en vi.r sy optrede aan horn ver-
antwoording doen. In Rose Inn~s, die destydse S.G.O. se 
woorde: In all cases of appoint•rnent, on the astablishment 
tl 
and in opening and aiding additional schools I act upon the 
2) 
direet instruction of the Government~." 
in 1859 
1) Weens ay Unifikasieplanne word Sir Goerge Grey~deur die 
ko1onia1e-sekretaris teruggeroep. Hy word egter na 'n 
kort periode weer in Augustus 1861 herstel. Gedurende ay 
afwesigheid gebeur daar niks van groot be1ang op die gebied 
van die onderwys nie. Diese1fde be1eid word voortgesit. 
2) In ay getuienis voor Minutes of Evidence Taken befo~e .the 
11 
























Die onderwy~word dus aangestel en afgedank deur die goe-
3) 
werneur. verhoging van salaris is in s' hande. Alle 
gelde,selfs vir die kleinste dingetjies, moet deur die 
goewerneur goedgekeur word. Selfs met sulke sake soos va-
4) 
kansie moet van die goewerneur-verlof ontvang word. 
Met sulke uitgebreide mag in hande, kon verwag 
-· 
word dat 'n goewerneur soos Sir George Grey wat groot be-
"' 
lang in die onderwys gestel het, ay invloed sal laat geld. 
Soos in die vorige hoofstuk opgemerk, het die 
ontwikkelings gegaan in die rigting van 'n groter mate 
van seggenskap in die bestuur van skole deur die kolonis-
te self. One kry gevolglik 'n toename van die state 
11 
aided schools" met 'n afname in die goewermentakole.Daar 
is in 1854 'n kommissie aangestel onder leiding van John 
Fairbairn om meer orde in hierdie sisteem te kry. Hulle 
beveel die £_vir_£_stelsel aan. Daar is egter g'n beslis-
sing bereik nie en sake gaan weer hulle gewone gang'• 
Sir George Grey het hierdie ontwikkeling nie 
te~gegaan nie. Hy moedig gedurig die stigting van nuwe 
skoleiaan. Petisies vir die stigting van nuwe skole word 
altyd goedgunstig ontvang en altyd toegestaan: 
3) Vgl. c.o., 2135, No. 29, 28th April, 1855, E.H.Auret to Co1.Sec; 
c.o. 2193, No.50, 5th April, 1856. Innes to Col. Secj;C.0.2243 
No. 70, 23 May, 1857, Meinfeld to Col. Sec; C.O. S~1~. 
·G-.-e-. NO. 230, 9 Dec. ·1854, Col. Sec; to S.G.E. o. 82, e.a. 
























His Eccellency is prepared t.o sanction the issue of the 
11 • 
fixed allowance of £30 per Y•9ar to all schools under and 
complying with the regulation of 1843 and especially in 
5) 
the country districts." Op 'n petisie om 'n onderwyser 
op Clanwillian: His Eccellency the Governor desires to 
n 6) 
meet the wishes of the Inhabitants of that place---- 11 
Hoe vinnig hierdie skole uitgebrei het en die 
ander afgeneem het onder !tr George Grey se bestuur, kan 
7) 
ons duidelik uit die vo1gende syfers sien. 













Die getalle kinders wat onderwys ontvang, ver-
meerder ook gedurig. In die Government Schools 11 styg dit 
tt 8) 
van 1433 in 1852, tot 1529 in 1861 • 
· Die vermeerdering van die kinders in al die 
9) 
skole is as volg:-
5) Vg1. C.O. 5673, No.317, 29th Oct. 1854, Col.Sec. to S.G.E. p.414 
C.O. 5673, N0.44, 13th Feb. 1855, Col.Sec. to S.G.E. tot I 
Ma1an vir 'N skool in Wa.makersvallei, p. 214. 
6) c.o. 5672, No.37, 30th Jan. 1854, Col. Sec. to S.G.E. p.250. 
7) Malherbe, Education in South Africa (1652- 1922) p. 83. 
8) Report of Commission to enquire into and report on the 
Government 'Educational System, April 1863, p. xiiii 






























One si en due dat die vermeerdering in die 
staatsondersteunde skole baie groter is, want the aided 
" 10) 
schooj...-4re as efficient as the established schools," en 
is bale goedkoper. 
'n Ander belangrike ontwikkeling in groter self-
bestuur van onderwyssake, vind plaas in 1858 toe verkose 
11) 
skoolkomitees in die lewe geroep is. Hierdie skoolkomit-
ees het beskik oor uitgebreide magte, oor onderwysers en 
het die reg gehad om regulasies, onderhewig aan die goed-
keuring van ~delingsraad op te trek. Sir George Grey was 
hierdie ontwikkeling gunstig gesind. 
Sir George Grey se doel met die onderwys was nie, 
soos die van party van sy voorgangers, om die koloniste te 
verengels nie. Met die Afrikaanssprekendes het hy bale 
goed klaargekom. Theal s~ van horn: He had the power that 
tl 
only the greatest men possess, of reconciling and bringing 
10) Rapport 1863, op.cit. p. p~i. 
11) Wet No.l4 van 1858, Vgl. Eybers, Select Constitutional 
























together bodies of people of conflicting views and inte-
on 
rest, and leading them~together in the same path of pro-
gress. The old colonist who spoke Dutch, regarded him as 
12) 
highly as the new colonist who spoke English ••• n 
Daar isJgedurende ay bestuur,dus min wrywing tussen die 
13) 
Afrikaans-en Engelsprekende seksie. 
Vir Sir George Grey was die doel van die opvoe-
ding veels te edel, sy ideale daarmee was veel ho~r as om 
dit ~ vir politieke doeleindes te gebruik. Laat ons 
Pells aanhaal, wat dit so goed uitgedruk het: 
That this effort for education was inspired 
11 
by no desire for anglicisation of the colonist, but by the 
i loftest of motives must be emphasised. 
So mueh space is usua]ygiven to the activities 
of British officials in south-Africa who at one time or 
another have sought to turn the Afrikaner into anE~ishman, 
n 
that one is prove to forget the many others, such as Sir 
George Grey in this instance, inspired only by most ~ltri­
~ives •. 
All these men thought of the inhabitants not as 
potential if reluctant Englishmen but as human beings with 
a ~ight to the best education that civilisation could pro-
vide. In the words of John Herschel ' To form advantageous 
personal habits ,to store the mind with useful knowledge, to 
elevate in intellect and enlarge its powers and capacity, 
12) Theal, op. cit., p. 19. 

























to make good citizens and cultured men. " 
One sien dit verder in ay houding toe hy om on-
wysers uit Engeland vra. Hy s~ nie in sy brief dat hulle 
onderwysers moet stuur om die koloniste te verengels nie, 
maar I think the interest of education will be greatly 
" 15) 
promoted. 11 
Die S.G.O.~s onder Grey - Innes en Dale - was 
Hollands nie vyandig gesind nie en het die onderwys daar_ 
van op skool aangemoedig. Kennisgewings wat destyds in 
die skole aangetref is, soos It is forbidden to speak 
11 16) 
Dutch" en dergelike dinge, is verbied. 
Ons sien due Grey se houding teenoor hierdie 
belangrike vraagstuk. Hieronder moet ons egter nie ver-
staan dat Hollands gelyke regte ontvang het op skool nie. 
Hollands is wel onderwys, maar Engels sou nog die medium 
17) 
bly. Daar heers nog wel gedurende hierdie jare ~t 
groot 
by die Afrikaners,~ontevredenheid oor onderwys en 'n 
stryd om Hollands meer tot ay reg te laat kom, ~uur voort. 
Die belangrikste is egter dat daar nie doelbewus 
pogings deur Sir George Grey aangewend word om deur middel 
van die skool die koloniste te verengels nie. 
Sir George Grey het die belang van onderwys in 
die kolonie deeglik besef. Keer op keer het hy dit deur ay 
optrede bewys. So het hy die S.G.O. , om hom meer tyd te 
14) Pells, The Story of Educa~iqn in SOUth Africa, p. 29 
15) G.H. 31/6 Desp.No.27, April 1854, Grey to Russel, p·. 334 
16) Scholtz, op. cit., p. 132. 
























gee vir onderwyssake, van alle ander verpligtings onthef; 
I am directed by His Eccellency the Governor to inform 
11 
you that considering the great and growing importance of 
the dubies to your office of S.G.E. and the necessity for 
taking steps to promote the extention of public instruc-
tion throughout the Colony,,H.E. is desirous that you 
should be releived from other duties which you have been 
so good to undertake at the request o€ the Governor upon 
the Road and Prison Board, which are in no way connected 
18) 
with your duties. " 
Dieselfde gees blyk ook uit die volgende. Die 
d;e 
geld wat nodig was vir onderwys was nie deur"s.G-~o·.in sy 
beraming ingesluit nie, sodat die parlement dit dus nie 
Die houdi.,~ v.~o."t- die.. goe""ev.-.eur ;.,.-,eern ·,~ c\ie. vo\qende . 
kon goedReur nie:: I am directed by His Eccellency the 
/\11 
Governor to inform you that he has done so upon his own 
responsibility as he appreh~ds that the sum note for the 
current year will not cover the expenses, but he has been 
unwilling that the cause of education should suffer through 
19) 
any neglect of the government or its officers." 
Ons sien in hierdie houding die doel om juisheid 
en presiesheid in die onderwysbeheer te kry. Telkens is 
daar briewe aan die S.G.O. om hom aan te maan om ay rap-
20) 
porte en ander dinge op die gereelde tyd in te stuur. 
18) C.O., 5673, No. 133, 5 June 1855, Col. Sec. to S.G.E., P• 159. 
19) C.O. 5672, No. 113, 5 June 1855, Col. Sec. to S.G.E. p. 159. 
20) Vgl. c.o. 5672, No. 237, 8 Dec. 1854 Col. Sec. to S.G.E.p. gss5. 
No. 51, 20 Feb. 1855, Col. Sec. to S.G.E. P• 51 























Jii# ........... : 
21. 
Die goewerneur het ook getrag om misbruike in die 
onderwys uit die weg te ruim. Daarom gee hy aan die hand 
dat in die toekoms al die kinders se name en ouderdomme 
moet opgestuur word, sodat daar 'n kontrole op die getalle 
21) 
kan uitgeoefen word en nie onnodige geld gespandeer word nie. 
Sir George Grey het dit in belang van die on-
derwys geag om 'n billike verspreiding van skole oor die 
22) 
hele kolonie te verkry. Hy was verder van opinie dat 
dit beter was om bestaande skole te verbeter en te ver-
groot as om meer skole in dieselfde dorp ·te stig. Hy het 
besef hoe belangrik dit is dat die buitedistr~kte ook sko-
le moet kry en besef die moeilikhede waarmee hulle te 
kampe het: In sy woorde: 11 No division of the Colony in 
~"-· · which the extention of Education is more required and in 
23) 
which the difficulties are greater. 
Ons sien dus dat Sir George Grey die belang van 
die onderwys besef het, en 'n aktiewe deelname daarin ge-
had het. Sy strewe was altyd om die onderwystoestande te 
verbeter en die standaard van die onderwys te verhoog. Om 
die standaard te verhoog,is 'n belangrike faktor om bekwame 
onderwysers te kry. 
Sir George Grey het dit deeglik besef. Hy dring 
by die aanstelling, van onderwysers daarotaan to secure the 
24) " 
service of a fit person 11 
21) c.o. 5672, No. 204 29 July 1854, Col. Sec. to S.G.E. 
22) C.O. 5673, No. 48 4th Feb. 1856, Col. Sec. to S.G.E. 
23} C.O. 1673, No. 285 4th . .:.O!t.l859', Col. Sec. to S.G.E. 



























Voor onderwysers aangestel is, is hulle dan ook deeglik ge-
eksamineer, soos ons sien in die geval van Mnr. Tangutis 
by Clanwillia.m1waar hy by sy aanstelling ondersoek is 
deur Mnr. Rose Innes. 
Onderwysers wat reeds in die diens is, word aan-
gemoedig om eksamens af te 1~ waardeur hulle salarisse 
verhoog word. Die beer E.B.Auret word meegedeel: Until 
11 
you have passed examination in the higher branches of 
learning you cannot be admitted as candidate for a first 
25) 
class charge." 
Onderwysers wat hulle nligte nie nagekom het nie 
is ernstig deur die goewerneur tot hulle plig geroep: It 
11 
is with much pain that H.E. feels himself bound to recall 
you to a sense of duty but he cannot allow a large popu-
lous District tlke that of Stellenbosch to suffer from the 
26) 
ineffeciency of its Public School. 11 
Dit was egter moeilik om altyd geskikte persona 
te vind, daarom is dit die beleid van die goewerneur om 
onderwysers van die buiteland te kry. Hieromtrent skryf 
hy as volg: I have the honour to report that cons~iderable 
11 
difficulty has been experienced in procuring an adequate 
supply of teachers for the government school in the Colonyf.:o...., ""'"';c.~ 
cause. ~diffJ.sion of education has been much retorted and it has 
25) c.o. 1673, No. 146, 28th May 1859. Col. Sec. to Auret p. 401. 
26) c.o. 5674. No. 292, 8 Dec. 1860, Col. Sec. to Goverment 
























frequently happened that Government schools even at places 
of considerable importance remained:. closed for a long pe-
riod~ of time." 
" 
Hy vra dat die Education Committee" van die 
" 
Privy Council" alles in hulle vermo~ moet doen om ge-
skikte persona uit te stuur en voeg daa~by: By this 
11 
plan I think that the interest of Education will be great-
27) 
ly promoted. " 
Ons sien hierdie selfde houding waar 'n onder-
wyser~vir 'n skool op Beaufort-Wes van Skotland moet kom; 
in view of promoting this desireable object he ( Sir George 
Grey) has decided upon authorising the colonial-agent in 
London to provide a passage for Mr. Andersom1the teacher 
28) 
in question. 
Dit was die goewerneur se opinie dat dit die be-
ate vir die onderwys sou wees indien die ouers ook hulle 
deel bydra. His Eccellency being of opinion the charge for 
11 
books should not fall on the public, but should be borne by 
29) 
the parents or the inhabitants of the school district." 
Nog sterker word dit in die volgende beklemtoon: 
I have to acquekt·you that His Eccellency is not prepared 
" 
to sanction any arrangements which will increase the num-
ber of schools in which gratit•ous education is given to 
30) 
children whose parents can afford it. 
27) G.H. 31/6, D~sp. No. 27, April 1854, Grey to Russel, p. 334. 
28) c.o. 5762, No.48 16 July 1855, Col. Sec. to S.G.E. p. 126. 
29- C.O. 5673, No. 205, 7 July 1857, Col. Sec. to S.G.E. p. 47 























Sir George Grey het die stigting van skoolbiblioteke 
verwelkom en aangemoedig. Waar die inwoners op eie inis~-
tief so 'n biblioteek gestig het, soos in die geval van 
31} 
Colesberg, kry hulle 'n milde bydra~van die regering. 
Sy strewe was ook om sover moontlik goeie skoolgeboue te 
verkry. 
Dit is dus duidelik dat Sir George Grey die be-
lang van onderwys besef het en gedurig daarna gestrewe het. 
Verder washy 'n vriend van die onderwys-en·on-
derwysers. Hulle kon1altyd reken op ay regverdigheid, ay 
steun, en ay simpatie. Hy het hulle geprys vir goeie werk, 
en waar daar moeilikheid was, het hy hulle altyd aangemoe-
dig. Die onderwyser het dit deeglik gevoel, aoos ons uit 
verskeie dinge sien. So skryf een: Feeling therefore con-
u 
vinced that your Eccellency is a friend of education and 
to promote 'Christianity in this Colony •.•..• 11 
32) 
Ons sien ook dieselfde gees van simpatie en wel-
willendheid teenoor 'n onderwyser in die volgende. Waar die 
S.G.O. belowe het om 'n onderwyser te betaal en dit nie ge-
doen het nie, skryf die goewerneur as volg: If such pro-
tt 
ceedings if correctly stated not only involve disappointment 
to the teacher and in injury to the school but cannot fail 
33) 
to discourage the effort of parties in establishing schools. 11 
31L 
32J C.0.2135, No. 49~9th·Feb. 1855, Auret to Sir C~orge Grey. 
33) C.0.5672, No.51 5th Feb. 1856, Col. Sec. to S.G.E. p.26. 
























Ook die volgende: It is especially important that all ar-
u 
rangementa made,on promises given should be punctually and 
faithfully carried out and that in all cases in which ob-
stacles arise the attention of the government should be 
called to the circumstances, as it will interfere far less 
34) 
with the promotion of Education in the Colony. " 
Dit is ook Sir George Grey wat sorg dat die onder-
35t 
wysers hulle salaris meer gereeld en op 'n vroe~r datum 
361' 
ontvang en dat daar verhoging van salarisse plaasvind. 
Nie net was hy die onderwyser in die Kaap-kolonie 
goedgesind nie, maar ook die onderwys in die Oranje-vrystaat 
wat toe alreeds 'n republiek was. Toe die Vrystaat onderwy-
sers uit Holland gekry het, het die goewerneur.hulle goed 
ontvang en nie enige invoertariewe op hulle bagasie gehef 
37) 
nie. Die Vryataat het hierdie houding hoog gewaardeer 
en skryf aan Sir George Grey: Aangenaam was het ons U Exel~ 
11 
goede bedoeling en vriendschap blyken, ten aanzien van on-
zen staat daaruit te vernemen, blykende dit volkome% uit de 
goede maatregelen die Uwe will vastellen ten aanzien des pre-
38) 
dikants en van de schoolmeester die wy van Holland verwacht. 
34) C.O. 5673, No.52, 5th Feb. 1856,Col. Sec. to S.G.E. p. 52. 
35) c.o. 2135, No.l 17th Jan. 1855,S.G.E. to Col. Sec. p-. 
36) c.o. 5672, No.l24, 20th June 1855, Col.Sec.to H.E. p. 168, 
c.o. 5673, No.368, 8th Oct. 1857, 11 11 " " p. 125. 
37) G.H. 31/6, Desp No. 27, July 1855, Sir Ge~ge Grey to 
Lord John Russel. 
' 38) G.H. 30/5, 20 Sept.1858, H.W.PretDnus (namens den volkraad) 
























Sir Ge~rge Grey se belangstelling was nie net 
in sy kapaeiteit as goewerneur nie. Hy was altyd bereid 
om onderwysere en deputasies pereoonlik te ontvang en hul-
~~ 
le moeaikhede te bespreek. 
Hy het ook die skole op sekere geleenthede toe-
gespreek en was altyd 'n bron van inspiraeie vir die leer* 
linge. So byvoorbeeld het hy in 1859 toe hy afakeid geneem 
het van die Suid-Afrikaanee Kollege geee: to have been 
" permitted thus to labour not only within the limits but 
beyond it was to.l1ve a life worth living." Ons sien hier, 
nadat hy alleen afkeur ontvang het in sy poging om Suid-
Afrika te verenig dat sy idealisme nog steeds hoog is. 
Soos Walker dit uitdruk: who Here was a man taat saw South-
11 
Africa as whole and one of his audience at least never lost 
th'ti 40 ) of that vision. " 
4o) 
}~) Hier word verwys na Lord de Villiers Verg. Walker, 

























Sir George Grey en sy aandeel in die Ho~ronderwys. 
Sir George Gray het, 6006 reeds aangedui, •n be-
langrike invloed op die La~onderwys gehad. Daar was by ay 
aankoms egter •n groter behoefte aan Ho~ronderwys. Die enig-
ste inrigtings wat hulle tot 'n geringe mate vir Ho~ronder-
wys beywer het, was die Diocesan Co1lege 11 in Rondebosch en 
11 
die Suid-Afrikaanse Kol1ege. 
Daar het verder van 1850 •n liggaam The Board of 
11 
Examiners of Candiaates for Goverment service 11 bestaan. 
Die funksme van hierdie liggaam was om kandidate vir pu-
blieke diens te eksam~ineer. Drie eksaminatore, o.a. Rose-
Innes, was hiervoor aangestel. Die eksamen is eers net in 
Kaapstad gehou, maar later ook in ander sentraG& byv. Port-
Elizabeth en GRhamstad. Hoewel hierdie raad 'n invloed ge-
had het op die latere ontwikkeling en aelfs beskou kon 
word as die oorsprong van die teenswoordige Suid-Afrikaanse 
Universiteite kan one hierdie liggaam nog nie beskou as 'n 
1) 
eksamineeende raad vir ffo~ronderwys nie. 
Die geleenthede vir 'n ho~r opleiding was dus uit-
ers beperk. Gedurende die 3de kwart van die 19de eeu sou 
nou egter 'n groot ontwikke1ing p1aasvind op die geaied van 
die Ho~ronderwys. Dit moet toegeskrywe word aan die groei-
ende onafhank1ikheid van die ko1oniste, maar grotendeels as 
1) Kidd, The Origins of the South African Universitx System 

























gevolg van die stimulerende invloed van Sir George Grey. 
I. Die Totstandkoming van The Board of Public 
If 
Examiners in Literature and Science. ·tt 
Die eerste werklike stap t.o.v.die erkenning van 
HoMronderwys deur die staat is gedoen toe die bogenoemde 
-liggaam van 1850 vervang is deur die 
miners • 11 
Board of Public Exa-
u 
Die persoon wat grotendeels hiervoor verantwoorde-
3) 
lik was, was Sir George Grey. Op 22 Oktober 1857 het hy 'n 
kommissie aangestel: (bestaande uit E.B.Watermeyer, agerende 
regter van die fiooggeregshof, James Rose Innes M.A., LLD, die 
s.G.O., Langhan Dale B.A. professor in klassieke en Engelse 
Letterkunde aan die S.A.K.) to consider and report upom:the 
11 
institution of a Board of Examiners to select by competition 
candidates for appointment to Public Service and to grant 
certificates of merit and attainment in the several branches 
4) 
of literature as science. 
2)Mc Kerron, History of Education in South-Africa, (1652-1932) p.88 
3)Die idee van 'n Eksaminerende liggaam in lettere en bewys-
geerte word egter eerste aan die hand gegee deur Changuion 
in sy getuienis voor A Parliamentary Select Committee on 
Education " in 1855. " Alhoewel Changuion due die idee aan 
die hand gee, is dit deur Sir George Grey se toedoen dat dit 
in die lewe geroep is. Vgl. Malherbe, op. cit. p. 106. 
























Hierdie Kommissie bring op 8 Desember 1858, 'n 
rapport uit wat deur die goewerneur goedgekeur word en waar-
op Wet No. ~ van 1858 gebaseer word en deur die Kaapse parle-
ment aangeneem word. 
Die aanhef van hierdie wet lui as volg: Whereas 
11 
for the better advancement of learning among all classes of 
her Majesty's subjects in this Colony, and in order to ren-
der more complete and satisfactory the course of education 
co\\eqes 
to be followed by students and scholars in the several~and 
other educational institutions,~it is fit and necessary 
that provision should be made by which students and scho-
lars should be enabled to obtain and receive such distinction 
as are granted and conferred for acquirement in literature 
and science in other countries: and whereas it is further 
expedient to prbYide means for the examination of candidate 
to the exercise of certain profession. Be it enacted ~c. " 
Daar word bepaal dat sewe lede aangestel sou word 
deur die goewerneur - drie om te eksamineer in ou-en nuwe 
tale, lettere en geskiedenis, drie in die verskillende we-
tenskappe en een in die regte. Van die sewe mag nie meer as 
drie staatsamptenare wees nie. Hulle word aangestel vir 5 
jaar en 'n president en sekretaris moet gekies word. 
'n Eksamen moes eenmaal per jaar in Kaapstad af-
olle e.\( same n 5 wat oft:.e..r-,e.e m 'W o rd . 
geneem word~ mdes publiek wees. Eksterne eksaminatore mag 
J 
























aangestel word vir 'n spesiale vak, indien nie een van die 
lede van die Raad bevoegd is nie, maar alle eksamens moes 
in die teenwoordigheid van die Raad afgeneem word. 
In letters en wetenskap sou die Raad die mag he 
om Ie-en IIde-klas - sertifikate uit te reik Corresponding 
" 
to qualification required for degrees in the Faculty of Arts 
. 6) 
granted by the Universities of the United Kingdom. 11 
Vir die Publieke diens moes daar twee eksamens per 
jaar wees,en vir regte een, met 2 klasse van sertifikate. 
Verder moes daar ook een eksamen per jaar wees in boukunde) 
landmeetkunde en seevaartkunde. 
Daar word voorsiening gemaak dat, indien die ser-
tifikaathouers 50 bereik, daar 'n Educational Board" in 
11 
die lewe geroep moes word. 
Later. is. bepaal ~dat <,iie. eksamen~..9ok kon afgeneem 
word nie net in Kaapstad nie maa~ok in ander sentra'~n­
der toesig van opsigters. 
'n Verdere bepaling gee die Raad ook die reg om 
nie net Ie-en IIde --klas- sertifikate uit te reik nie, 
maar ook 'n IIIde klas wat ooreenkom met M.A. B.A. en ma-
trikulasie respektieflik. 
Sonder hierdie sertifikate kon in die toekoms 
7) 
niemand sekere professies in die kolonie beoefen nie. 
6) Ibid. , p. 9. 

























Die eerste lede van die Raad was die volgende:-
Langhame Dale B.A. U~D. - die S.G.O. 
Francis Gilbert White M.A. - Principal of the 
Diocesan College. 
Antoine Nicholas Ernst Changuion ~ 
Wetenskap: 
Regte: 
Thomas Me Clear - Astronomer Royal 
James Rose Innes - Gewese S.G.O~ 
George Childe M.A. - Professor in Matesis aan die S,.A..K. 
E.B. Watermeyer - Een van die regters van die 
Hoogpgeregshof. 
Die goewerneur skry~ by die aanstelling van boge-
noemde here as volg: In selecting yourself and your col-
" leagues His Eccellency has been guided by a desire to se-
cure the successful operation of the measure and the con-
fidense of the Public,both of which objects,he feels as-
sured will be attained by the appointment of yourself and( 
J 8) 
the other gentlemen which he has chosen. " 
Dit is dus grotendeels aan die belangstelling wat 
Sir George Grey vir opvoeding gehad het te danke dat hier-
die Raad tot stand gekom het. Hy het altyd 'n aktiewe be-
langstelling in die werksaamhede van hierdie Raad getoon. 
Die standaard gestel deur hierdie Raad was aan-
vanklik nie baie hoog nie: Fair literary attainment and 
11 
8) c.o. 5673 No. 357 Nov. 1858, Col. Sec. to Member of 
























a sound general knowledge of science are exacted, commen-
surate with the average powers of the mind to embrace a 
large and varied range of acquirement. The possessor of this, 
while he may not be eminently distinguised in any depart-
ment of knowledge, would justly be esteemed a creditablr 
9) 
educated man. 11 
Due was die B.A. - graad oorspronklik 'n ge-
mengde graad. Dit was nie voor 1883 dat verskillende gra-
de in lettere en wetenskap uitgereik is nie. 
Hierdie Board of Public Examiners in Litera-
u 
ture and Science." is die voorloper van die Universiteit 
van die Kaap die Goeie Hoop, die Alma Mater van al die 
Suid-Afrikaanse universiteite. Duidelik sien ons dat die 
wet No. 4 van 18:,8 die basis vorm wsarop wet No. 16 van 
1873 gebaseer is, wat die Universiteit~ van die Kaap die 
Goeie Hoop in die lewe roep. 
Die groot waarde van hierdie Raad het daarin ge~ 
l~ dat dit served a very useful purpose as the pioneer 
11 
co-ordinating agency, in higher educatiob in the Colony, 
and had moreover prepared the way for the advent in due 
10) 
course for the University." 
Sir George Grey het dus deur sy aandeel in die 
totstandkoming van ·hierdie Raad 'n groot diens aan die 
ontwikkeling van Ho~ronderwys bewys. Daarop kon in die toe-
koms gebou word en die Suid-Afrikaanse Universiteite ont-
9) Me Kerron, op. cit., p. 91. 

























wikkel, wat van die allergrootste belang is vir die opvoeding 
van die Suid~Afrikaanse volk. 
II. Die Ontstaan van die Grey Kollege. 
Die Oram.je- Vrystaat was, soos reeds gese, 'n onaf-
hanklike republiek. Toestande was gladnie rooskleurig in die 
jong republiek nie. Politieke moeilikhede was nog steeds 
aan die gang en daar was 'n gebrek aan onderwysinrigtings. 
) 
Al wat bestaan het, was die elementere skooltjies by elke 
kerk. Die jeug van die kolonie het dus g'n kanse vir ho~r 
ontwikkeling gehad nie: Among the stalwarts youths and the 
11 
thousand of boys growing rapidly to manhood there was a 
lack of that higher education which in those days is neces-
sary to enable men to take a usefull position in public 
11) 
affairs. 11 
Toe Andrew Murray predikant geword het in 184~ 
het hy die toestand probeer verbeter deur die invoer van ver-
skeie onderwysers van Holland om die kirtders te onderwys in 
die verspreide dorpies van die Vrystaat. veel het dit nie 
gehelp nie>en die posisie was maar donker vir die toekoms 
van die onderwys. Hierdie donker onderwystoestand sou verander 
word deur die toedoen van die beste goewerneur van Suid-
12) 
Afrika Sir George Grey. 
Sir George Grey het nog altyd die grootste be-
11) Rees, op. cit., p. 338. 
























langstelling in die Vrystaat getoon. Met die inwoners het 
hy die warmste simpatie gehad. Kort na s~ aankoms het Sir 
George Grey Bloemfontein besoek met die doel om te sien 
wat hy kon doen om die jong staat te help. Met sy geloof 
in die mag van die opvoeding was sy oplossing-die stigting 
van 'n inrigting vir ho~ronderwys. 
His solution was the founding of the Grey Col-
" lege, and in doing this he showed his own appreciation of 
the value that learning. has both for individuals and for 
13) 
nations. " 
Die Britse regering het 'n som geld aan horn toe-
vertrou met die opdrag om dit te spandeer op dinge waarby 
die land die meeste baat sou vind. In oktober 1855t het hy 
die. besluit om £2,000 van hierdie geld te gee vieAoprigting van 
bogenoemde Kollege. Hierdie daad belig vir ons Sir George 
se persoonlikhetd. Hy het deur hierdie daad grootmoedig-
heid, sonder enige vooroordeel getoon. Sy strewe vib die 
beswil van opvoeding in Suid-Afrika het hy weer getoon. 
Pragtig druk Malherbe dit uit: It is only men, with imagi-
" 
nation and with faith in the influence of education, like 
5 Sir George Grey, who could have seen the po~ibilities of 
founding an educational institution at one of the outposts 
of civilization. Others would have d£spaired about the pro-
babilities of influencing to any appreciable extent an en-
14) 
vironment of so little promise. 11 
13) Seventy Five Years 1855-1930, p. 6, aangehaal deur Linde; 
Die Geskiedenis van die Onderwys in die Oranje-Vrystaat. p.43. 























Die moei1ikheid waarvoor Sir George Grey nou te 
staan gekom het, was aan wie hy die bestuur van die Ko11ege 
moes toevertrou. Die pasgevormde Volksraad was nog nie op 
'n vaste basis nie. Dit was nog steeds onderhewig aan po-
1itieke skomme1inge. 
Grey wou iets meer konstants gehad het en vry van 
po1itieke aange1eenthede. Dit het hy gevind in die N.G. 
15) 
kerk. Die vergadering van die Ring van transgariep het 
plaasgevind in Sktober 1855 en Grey het die aanbod aan hul-
1e gemaak~ Onnodig om te se dat hierdie ede1moedige aan-
bod met dank aanvaar is, en aan 'n kommissie, waarvan An-
d • f le-Se;._( d 1 rew Hurray, President Bosno f en D.D. Grusu ie ede was, 
16) 
is opgedra om verder met die saak te hande1. Die kura-
tore het die mag gekry, met uitsondering van 'n paar voor-
waardes, om enige art~ekels te verander soos hu11e dit goed-
dink. 
Die inrigting moes dan van so 'n aard wees~dat 
ge1eentheid sou verskaf word om onderrig te verkry in a1 
die vertakkinge van ho~r kennis waar die jeug van die Vry-
staat sou bekwaam word om met eer die staatsbetrekkinge te 
beklee, of met voordee1 die Europese universiteite te be-
U) 
soek. Daar die meerderheid van die volk Afrikaansspre• 
kend was, sou die voertaal Afrikaans wees, a1hoewel Engels 
nie verwaarloos moes word nie. 
15) Dit is die naam waaronder die Vrystaatse Sinode destyds 
bekend gestaan het. 
16) du P1essis, Het Leven van Andrew ~urray, P. 178. 
























Op 13 Oktober 1856 is die fondament deur president 
Boshoff ge1e,te midde van a1gemene vreugde en gejuig. Die 
Ko11ege is geopen op 27 Januarie 1859. 
Dit was moei1ik om 'n geskikte hoof te kry en 
Andrew Murray moes by sy menigvu1dige p1igte nou die eer-
ste rektorskap aanvaar. Verder is die diens van 'n Enge1se 
en Ho11andse onderwyser verkry. 
Kort daarna het Sir George Grey 'n verdere be-
drag van £3,000 geskenk, die rente waarvan moes dien as 
dee1 van die salaris van die rektor. 
Die Vo1ksraad van die Vrystaat het egter in 1856 
£180 gestem vir die sa1aris van onderwysers, op voorwaarde 
dat Hollands die~onderwystaal moes~w~ea. 
Die Kollege het nou onder gesag van die Volks-
raad sowe1 as die Komitee, deur die kerk benoem, gestaan. 
Moeilikhede het oor die taa1kwessie ontstaan. AAn die een 
kant was die Vo1ksraad en aan die ander kant die Komitee. 
Die Volksraad kry al meer en meer mag,deur steeds meer fi-
nansiMle bydrae te gee. Ons vind dus in 1882 dat Ho6fregter 
Reitz van Sir George Grey verlof ontvang sodat die kerk a1-
1e seggenskap prysgee op voorwaarde dat hu11e vier van die sewe 
kuratore benoem. 
In Desember 1890 toe die spoorweg B1oemfontein 
bereik het, het die feesvierende menigte nie die stigter 

























AD·a meeting of the Grey students, who cele-
n 
brate the opening of the railway at Bloemfontein they, 
thefe being present with the president of the Free State, the 
Governor of the Cape eolony and Natal, the representa-
tives of the South African Railway, the Administrators 
,..., 
of the Basutus and a nyPer of other visitors from the sur-
rounding states,sen~their greetings to the founder of 
their Alma Mater." 
Sir George Grey het hierop die volge~de geant-
woord: Greetings gratefully acknowledged. In thought I 
" 
am with you all. Blessings at~end South African States. 
18) 
May the College ever train noble citizens." 
Die Grey College sou nie net d.ie -::.t belangrik,_e in-
rigting,a' word vir onderwys in die Vrystaat nie, maar ook 
een van die belangrikste in Suid-Afrika •.. En het Grey 
" 
Kollege slechts een klein deel van wat Suid-Afrika aan de 
zympatieke en werkzanie belangstelling van die groot ko-
19) 
loniale staatsman Sir George Grey verschuldigd is. 11 
III. Ander Inrigtings vir Ho~ronderwys. 
Gedurende die jare van Sir George Grey se be-
stuur kry ons nog die totstandkoming van bale ander inrig-
tings vir ho~ronderwys. Die besieling vir die stigting van 
hierdie inrigtings het uitgegaan van Sir George Grey. Hy 
was vir die meeste se stigtings direk of indirek verant-
18) Rees, op. cit., p. 342. 


























Die Grey-Instituut te Port-6lizabeth is gestig 
in ooreenstemming met planne deur horn opgetrek. Deur wet 
No. 6 van 1856 is dit onder die bestuur gesit van die 
Raad van die regering. Grond is vryelik aan die inrig-
t~ng afgestaan wat hulle kon verkoop of verhuur. Dit het 
vir tien jaar 'n bydrae van £400 per jaar, deur 'n spesi-
ale oktrooi, van die regering ontvang. Alhoewel hierdie 
inrigting goeie werk gedoen het, het dit nooit meer as 'n 
gewone Ho~rskool geword nie. 
In 1860 is die Graaf-Reinet College" gestig. 
11 
Dit het 'n briljante begin gehad met 2 proffessore en 
£5,000 plaaslike geld. Dit het ook die regerings-toelae 
van £400 per jaar ontvang. ~it het egter agteruitgegaan 
tot 'n gewone skool en in 1886 is die toelae stopgesit. 
Diocesan College" (1849) te Rondebosch en St 
11 11 
Andrews 11 ( 1856) te Grahamstad is gestig· onder toesig van 
die Engelae kerk. Voor 1874 het hulle g'n geldelike steun 
van die regering ontvang nie. 
Die besondere interessante vraag kom nou by ons op 
waarom daar so baie inrigtings vir hogronderwys in die Oos-
telike 'rovinaie tot stand gekom het. Dit kon verklaar word 
uit die politieke toestande van hierdie tyd. Gedurende hier-
die periode het die Oostelike Provinsie daarna gestreef om 
van die Westelike Provinsie af te skei. 
























Onder hierdie omstandighede het Sir George Grey 
gestrewe om 'n Oostelike_sowel as 'n ~estelike universiteit 
te kry, sodat die opvoeding nie benadeel sou word as daar 'n 
skeiding kom op politieke gebied nie. Dit is dan die rede 
waarom daar ook in die 6ostelike ~rovinsie voorsiening ge-
maak word vir ho~ronderwys; maar ongelak~ig was die Oostelike 
• 
Provinsio ook nie 'n eenheid nie. Grhamstad en Port-Elizabeth 
as moontlike hoo~lede van die nuwe Oostelike Provinsie,was 
jaloers op mekaar. Hierin moet die rede gesoek word waarom 
daar verskeie inrigtings vir ho~rdnderwys, ongeveer op dieself-
de tyd, ontstaan. 
Met die st~gende kulturele peil het ook die self-
bewuste krag van die Hollandse Kerk toegeneem. Vir baie jare 
was die plan al onder b~spreking om 'n inrigting te stig 
waar predikante van die N.G.Kerk kon opgelei word, maar dit 
kon nog nie ten uitvoer gebring word nie. 
Die jong Suid-Afrikaners wat na Holland gegaan het, 
het met liberate idees teruggekom. Die ortodokse koloniste 
het hierin vir die kerk 'n groot gevaar gesien. Hulle was 
dus haastig vir die stigting van 'n eie inrigting waar jong-
mense kan opgeleil word-. In 1859 word dus 'n eie teologiese 
kweekskool in Suid-Afrika op Stellenbosch gestig en rnanne 
van die ho~ intellektuele kwaliteit van John Murray en Nicho-
laas Hofmeyer was reeds beskikbaar om die lee~oele daarin 
op 'n skitterende wyse te vul.Hierdie inrigting sou vir 
























Ons sien dus die ontsaglike ontwikkeling van ho~r­
onderwys onder die bestuur van Sir George Grey~ ~ en die 
reu.se aandeel wat hy gehad het in hierdie ontwikkeling. Nie 
net ontstaan in alle dele van Suid-Afrika inrigtings vir 
ho~ronderwys nie, maar ook word 'n eksaminerende Raad in 
die lewe geroep. Van nou af sou die ho~ronderwys vinnige 
vordering maak. Sir George Grey het beslis vir Suid-Afrika 

























Sir Gemrge Grey en die Opvoeding van Nie-3lankes. 
It has so seldom been fully realized how much 
11 
the relation between European and natives are the most im-
1) 
portant aspect of South African history. 11 
Sir George Grey het hierdie stalling deeglik besef en al het 
hy 'n belangrdlke aandeel in ho~r - en la{:;r- onderwys gehad, 
sou dit oorskadu word deur ay naturellepolitiek - 'n poli-
tiek wat op opvoeding berus het }en die meeste vir die opvoeding 
gedoen het. 
Ons kan hier nie daarop ingaan in hoeverre Sir 
Geprge Grey se politiek om nie-blankes op te voed wenslik 
is of nie; wat ons net kan aanstip, is dat enige besware wat 
teen opvoeding van nie-ttalnkes ingebring kan word, berus op 
politiek~ ekonomiese-of sosiale gronde, maar nie op suiwer 
pedagogiese gronde nie. Dit is hier die hoofsaak. Laat ons 
Brooks in hierdie verband aanhaal: The more dee9ly one re-
u 
one... be.cofY1eS convinced that it ;~ <'"'lot Not·,ve. Eaucotiof"l 
flects.on the subject of Native Education,_which has to be 
explained to the public, but simple education. Until the 
conviction has become general that the object of education 
is not to produce skilled labourers or able professional men 
or good research workers or even good citizens, but quite 
simple good men, human beings rich with the infinite joys 
1) de Kiewiet, British Colmnial Policy and the South African 
























and infinite sorrows of true wisdom, rapt in adoration of 
that holy trinity whose names are beauty, truth and goodness 
- Until that happens we need not wonder that Native Education 
which outrages so many interest and insults, so many pre-
" 2) judices, should be criticised and apposed. 
Sir George Grey se naturelle politiek moet verder 
in die lig van die tyd gesien word. Die idees van die Fran-
ve..-ol '<>005 deur 'Rous5eaU ve.v--1-<o,-,d;~ 
se ftevolusie~ het groot fnvloed op Sir George gehad. Hy was 
'n kind van die 19de eeuse Renaissance en niKS is meer op-
vallend by die studie van sy lewe as sy geloof in die onbe-
perkte moontlikhede van die mens, sy innige simpatie vir die 
massa en sy gelurige strewe vir die beswil van die inboor-
linge. He had all the enthusiasm of the French Revolution 
11 
for the 'natural man' and the pity which he felt for the 
condition of the natives made the pursuit of their happi-
3) 
ness a perpetual delight. 
Hierdie idees van die Franse ~evolusie vind ons 
terug in die opvoedkunde van hierdie tyd; 'rhi s period was 
n 
one of marked social and political unrest and of correspon-
ding emphasis on social-and philantrophic service. n Indus-
4) 
tri~le skole word dan orals opgerig. · 
Dieselfde idee vind ons terug by Sir George Grey 
in sy optrede teenoor die inboorlinge. Dit kan die beste 
2) Brookes,Native Education in South-Africa, p. 12. 
3) Henderson, op. cit., p. 11. 























uiteengesit word in sy eie beroemde woorde, geskryf kort 
na sy aankoms in Suid-Afrika nadat hy die grensmoeilikhede 
ondersoek het: 
The plan I propose to pu:esue with a view to the 
11 
general adjustment of these questions is to attempt to gain 
an influence over all the tribes included between the pre-
sent N.E. boundary of the Colony and Natal by employing 
them om public work which will tend to open up their coun-
try; by establishing Institutions for the Education of their 
children and the relief of their sick, by introducing amongst 
them Institution~of a civil ~hracter suited to their pre-
sent condition and by these and other means to attempt gra-
dually to win them to civilization and Christianity and thus 
to change, by degrees, our present Unconquered andappa.rent-
ly_irreclaimable foes into friends who may have common in-
5) 
terest with ourselves. 
Dieselfde houding word in sy eerste toespraak 
voor die parlement uiteengesit: _Unremitting efforts should 
u 
be made to raise the Ka~rs in Christianity and civilization 
by the establishment among them, and beyond our boundary,of 
missions schools)by employing them on public work and by 
6) 
other similar means." 
5) 
6) 
Sir George Grey wou dus die naturelle vraagstuk 
C.H.35/5, No. 6, 22nd Dec. 1854, Sir George Grey to Sir 
George Grey, p. 21. 
Votes and Procedings of the Parliament of Cape of Good 
Hope, Second Session, March 15, 1855. - Goewerneur se 
























oplos deur die naturelle op te voed, hulle te beskaaf en 
hulle tot die Christelike geloof te bekeer. Hy het besef 
dat die enigste manier om dit te doen, was om hulle kennis 
te verskaf en hulle te leer om gereelde arbeid te doen. Hy 
het gepoog om dit op die volgebde manier te doen, deur in-
~ustri~leskole, opvoeding van inboorlinghoofde se kinders, 
gereelde werk op paaie, bou van hospitale en om hulle in 
aanraking met die blankes te bring. 
Industrm~le-en ~~ndingskole. 
Een van die vernaamste metodes wat Sir George Grey 
wou aanwend om die inboorlinge op te voed, was die oprig-
0~ I 
ting van nuwe industri~le skole en~aan die wat reeds be-
staan het, sy morele-en finansi~le steun te gee. 
Industri~le skole is dan ook opgerig in verskil-
lende dele van die land waar naturellekinders onderwys ont-
vang het in landbou, in verskillende ambagte soos skrynwerk 
wamakery, e.a. in die gewone skoolvakke en Godsdiensonder-
rig. Die doel was dus om die naturelle ook handearbeid te 
leer en om hulle op hierdie manier nuttiger te maak vir 
SuiJ-Afrika. 
Een van die eerste van hierdie skole was Healtown, 
naby Fort Beaufort waar Mnr. Ailiff aan die hoof was en 
onderwys gegee het aan die Fingoes. Die idee by die oprig-
























en in die jaar 1857 het die kaffers dan ook £220 bygedra. 
Die grootste deel van die finasi~le las moes egter gedra 
word deur die regering, anders sou die inrigting nooit kon 
bestaan het nie. Daar hulle 'n goewerneur soos Sir George 
Grey aan die hoof gehad het, was hiermee geen moeilikheid 
nie. Hy het £3,000 bygedra van die Imperiale fonds en due 
die inrigting baie gehelp. 
'n Ander van hterdie skole was die van Lovedale 
naby Alice, wat alreeds in 1841 deur Free Church of scot-
" 
land 11 opgerig is. In 1855 het Sir George Grey Lovedale 
besoek en dit was op sy voorstel dat 'n industriUle depar-
tement M~ in die lewe geroep is. Hy het ook hierdie nuwe 
departement met finansi~le bydrae van die regering gehelp. 
Hierdie skool sou in die toekoms nog belangrike vrugte af-
werp. 
Zonnebloem, te Kaapstad opgerig in 1858 onder 
die Church of England" het ook 'n prominente plek gegee 
" 
aan die opvoeding van die kleurlinge. 
Ander industr!@le skole was die van Lesseyton, 
Healdtower en Salem, wat met bogenoemde skole ooreengekom 
--het en ook bydraes van die regering ontvang het. 
Onder Sir George Grey se bestuur het ook die 
volgende 4 sendingstasiea tot stand gekom. Hulle is genoem 
na die vier Evangelies t.w. 11 St. Lukesn by Umha:ts, 30 myl 
van Kingwilliamstown; 11 St. Mathews 11 by Keiskamma Hoek' 


























Kreli, en n St. John '' tussen die Goukas @a Sandeli. 
Hierdie sendingskole het eers stadig gevorder, maar na 1857 
met die selfmoord van die naturelle, het hulle vinnig voor-
uitgegaan, en is bygewoon deur groot getalle om na die 
evangelie te luister. Die skole was vol kinders. 
Sir George Grey het 'n lewendige belangstelling 
vir bogenoemde skole gehad. Hy het hulle dikwels besoek, 
vurig ondersteun en altyd aangemoedig. Deur sy toedoen het 
hy die imperiale regering beweeg om tussen die jare 1855-
1857 £40,000 te stem vir werk onder die inboorlinge. HY 
het selfs so ver gegaan om £6,000 van ay eie geld vir h!er-
8) 
a1.e· aoel te gebrmik. Onder hierdie omstandighede kan 
ons verwag dat vinnige vordering gamaak sou word met die 
opvoeding van die naturelle. 
Die sendingskole het ook vinnige vordering op 
elke gebied gemaak. In du Plessis se woorde.r. . . ....•. 
that wise and beneficient administrator Sir George Grey 
encourqqed by every means in his powerAthe developement of these mis-
sionary institutions with the large grant which the Gover-
9) 
nor's generous policy secured to them. 
'n Afdeling van sendingskole wat belangrike vor-
dering gemaak het, was die drukafdeling. Belangrike boeke 
soos Kaft:r hJmll book" en Appleyard version of the ltaf4:r 
.I !I 
Bible," maak gedurende hierdie jare hulle verskyniM• Ook 
8) Hierlie geld is later weer aan horn terug betaal. 
























koerante, pamflette en dele van die Bybel word steeds 
meer en meer gedruk. Ook verskyn 'n vertaling van 
10) 
grim's Progress" in vloeiende Xos.ea. 
Pil-
" 
Hierdie sen:..ting-en industrHHe skole se vorde-
ring is deur Sir George Grey met belangstelling gadege-
slaan. Hy het gloeiende en optimistiese rapporte oor hul-
le vorderings aan die koloniale sekretaris gestuur: I 
11 
think your Lord will be glad to fina from this report that 
~ 
the Fingoes are quite aware of the benefit which their 
children will derive from receiving an industrial educa-
tion ••••..•• " I have always found that ~atheJ'n barbari-
ans, ultimately thankfully and gratefully accept changes 
which they perceive v:ill benefit their own condition and 
11) 
that of their ~elllts." 
En weer: You will, I am sure, hear with much 
11 
pleasure of the progress which these people are making in 
12) 
the arts of civilized life." 
Ons moet egter in hierdie verband opmerk dat 
Grey se optimisme nie altyd gesegverdig was nie. In sy stre-
we om inboorlinge op te voed, was hy so idealisties dat 
> 
hy nie altyd rekening gehou het met die werklike feite nie. 
Hy was so entoesiasties met sy planne dat hy nie al die 




Ibid., p. 360. 
C.H. 31/6, Drs~. No. 129, 28 Nov. 1855, Grey to Lytton. 
C.H. 31/7, Dtsp. No. 140, 18 Sept. 1857, Grey to Lytton .• 
Vgl. ook C.H. 31/7, D£sp. No. 136, 25th July 1859, 
























lik uiteengesit in die verslag van die Kommissie van 1863: 
Although the principle on which these institutions are 
11 
conducted otr. combinding a general elementary education 
of the natives with industrial training in some useful 
pursuit, appears sound and feasible;they have not yet been 
.. 
long·enough in operation to enable the management to 
13} 
speak confidently regarding the prospects of success. 11 
Dit was Sir George Grey se idee dat hierdie sko-
le hulle self moes onderhou .• Hierdie idee is ook nie ver-
14) 
wesenlik nie, en die Imperiale regering moes steeds 
\ 
groot somme geld betaal vir hulle onderhoud. Na die Krirn-
oorlog moes die Imperiale regering 'n besuinigingspolitiek 
volg en is die £40,000 tot £20,000 verminder ten spyte van 
al Sir George Grey. se pogings. Dit was 'n gevoe~tge slag 
en het die werk baie gestrem. 
Hoewel die metode om naturelle op te voed nie 
in alle opsigte geslaag het nie, kan ons die groot-en be-
langrike werk deur hulle gedoen en wat hulle nog in die toe-
kerns sou doen, nie oor die hoof sien nie. Hierdie poging 
van Sir George Grey, om die naturelle op te voed, hulle te 
beskaaf en te leer werk, verdien alle lof. Sir George Grey 
het deur hierdie beginsel 'n belangrike bydrae gelewer 
tot die naturelle opvoeding en opvoeding in die algemeen. 
13) Rapport van die Kommissie van 1863, p. I xxi 
























Opvoeding van Inboorlinghoofde se Kinders. 
'n Ander metode waardeur Sir George Grey opvoe-
d~ng onder die naturelle wou bevorder, is om die kinders 
van die opperhoofde 'n goeie opleiding te gee. Die doel 
was om op hierdie manier 'n groter invloed oor die inboor-
linge te verkry. Op die manier kon die beskawingspoli-
tiek voortgesit word. In die woorde van die Biskop van 
Kaapstad: The object Sir George Grey had in view in foun-
u 
ding the College, was to offer an education to the sons 
of chiefs and other influential persons and promising 
youths from all parts of Africa •••••• The object of Sir 
GeDrge Grey was I believe~ that England might exercise) 
through means of an institution which conferred great bene-
fits upon her>due influence over the native races around 
us, and at the same time give a high education to those 
who are likely to influence the various tribes within our 
15) 
reach. 11 
Dan gaan hy aan om te se dat die jong kaffers 
wat opgelei word, goeie vordering maak en later nuttige 
werk kon verrig as onderwysertolke, as vakmanne en in die 
landbou. 
Die vernaamste opperhoofde se kinders is na 
hierdie skole gestuur, veral na Zonnebloem. Hulle het hier-
die voorreg baie geniet en Sir George Grey vertrou en in 
























liefde aan horn gedink. Persoonlike briewe is aan die goe-
werneur gestuur, byv. die van Emma Sandilla, dogter van 
die groat opperhoof Sandilla. Uit hierdie briewe blyk wat 
16) 
hulle van die goewerneur gedink het. Nie net wou hy 
hulle in Suid-Afrika opvoed nie, maar hy wou hulle ook 
na Engeland stuur om daar die beste Engelse opvoeding te 
geniet. So byv. is George Macomo en Dirk Ishalder;ha Enge-
land gestuur, eh hulle het lang briewe aan hulle weldoener 
die goewerneur, gestuur. Ook Samuel Mora~ko was vol vreug-
de toe hy verneem dat hy na Engeland kan ~aan, en hy 
17) 
skryf ook aan die goewerneur. 
Die idee van Sir George Grey om deur middel van 
die toekomstige regeerders 'n invloed op die naturelle uitf 
te oefen, was dus uitstekend. Hoe suksesvol hierdie plan 
was, is moeilik om te bepa~l •. Tog kan ons hieruit aflei 
dat die naturelle begerig was om met die Europese opvoe-
ding kennis te maak. Hulle het die noodsaaklikheid en genot 
daarvan begin insien. Hierdeur alleen is al baie bereik. 
As Sir George Grey langer hierdie politiek kon volg, sou 
beter resultate miskien bereik geword het. Om weer die . 
Biskop van Kaapstad aan te haal: Had Sir George Grey re-
11 
mained amongst us, I should have no doubt upon the subject, 
18) 
I do not now feel so sanguine. 11 
16) & 17) Vgl. Bylae. 
























Sy Pogins om Naturelle Gereelde Werk te Leer • 
Sir George Grey se vernaamste poging was dus 
om die naturellekinders op te voed. Hy het dit egter nie 
daar gelaat nie, maar horn ook tot die volwassenes bepaal. 
Hier was sy politiek veral om die naturelle die belang van 
gereelde arbeid te leer. 
Om dit tot uitvoer te bring, het hy die Kaffers 
op paaie, op die plase en in die huise laat werk. 
Hy laat hulle veral paaie maak en stel groot be-
lang in hierdie werk. Volgens ay rapport lyk dit of dit 
'n goeie uitwerking gehad het. Hy skryf as volg: I vi-
" 
sited several of the Kafir parties who are engaged as la-
bourere upon the public work. There we~altogether about 
250 men thus employed. The men were perfectly contented 
and much pleased with the employment afforded them,for 
which they expressed themselves as very grateful. It was 
a very pleasing sight to see the order and regularity which 
prevailed amongst these parties_indeed their state of disci-
pline under supervision of their own race w~s very remark-
able. 
They are regularly rationed • Out of nearly 
Five hundred men employed it has only b~~necessary to dis-
19) 
miss two for misconduct." 
























Bou van Hospitale. 
Sir George Grey het egter besef dat hy nooit 
groot invloed op die inboorlinge kon uitoefen solank hulle 
geheg was aan hulle bygelowe en aan die toordmkters se 
mag geglo het nie. Dit was dus sy beleid om hospitale oor 
~ die hele land te bou en op die manier die naturelle te wen 
en hulle van die toordokters en bygelowe te bevry. 
'n Begin is gemaak en 'n hospitaal is gebou. 
Situated on the hill-side overlooking King-Williamstown, 
11 
and within earshot of the rushing waters of the Buffalo 
River is the Grey Hospital to which natives are brought for 
treatment from every part of South Africa. Over the inner 
doorway of the porch at the main entrance is a portrait of 
20) 
the founder." Dr. Fitzgerald, wat sulke waardevolle 
dienste im Nu-Seeland gedoen het, het aan die hoof gestaan. 
Hierdie hospitaal het uitstekende werk gedoen. 
Duisende naturelle uit alle dele van Suid-Afrika het dit 
21) jaarliks besoek. In 1857 was dit 5020 en in 1858 was 
22) 
dit 11,300. Baie van die naturelle is genees en hulle het 
begin insien dat hier beter werk gedoen word as deur hulle 
toordokters. Hulle het begin twyfel aan die mag van hul1e 
toordokters - veral toe 'n meid wat 16 jaar blind was, we er 
23) 
kon si en. Grey skryf in sy rapport: It will thus be eft 
" 20) Henderson, op. cit., p. 134. 
21) C.H. 31/6 D:ts~. No. 80, 18 Aug. 1856, Grey to Lytton. 
22) Collier, Sir Ge6rge Grel, p. 27. 

























seen that the system of affording medical relief to the 
kafirs has been more succeful~ than could possibly have 
24) 
been hoped for. " 
Alhoewel ons bier ook Grey se optimisme sien, 
is dit duidelik dat hierdie manier om naturelle op te voed 
'n groot sukses was. Saam met Rees kan ons se: If the 
11 
Grey Ho~pital single handed has done so much goo4, and 
has brought about such a revolution in the minds of the na-
tives regarding witchcraft, we can imagine what a good and 
glorious thing it would have been had Sir George Grey been 
25) 
permitted to do similar institutions all over the country. 
-
'n Ander metode wat Grey aangewend het om die na-
turelle op te voed, was om hulle sover moontlik in aanra-
king met die blankes en hulle be~kawing te bring sodat----
The natives learning habits ~·industry from their Euro-
" 
: ,. 
pean neighbouns would become a source of strenfh and wealth 
26) 
for the colony. " 
Aandeel in Natal 
Sir George Grey was nie net goewerneur van die 
kolonie nie, maar ook Ho~-Kommissaris van Suid-Afrika. 
Op hierdie manier kon hy ook invloed uitoefen op inboorlin-
ge in ander dele van Suid-Afrika. Hy het in aanraking ge-
kom met B1skop Colenso van Natal. Hierdie twee invloedry-
ke persone het die Natalse wetgewenderaad ~e1nvloed en in 
24) Rees, op. cit., p. 233. 
























1856 is die eerste wetgewing i.s. naturelleopvoeding ge-
passeer en goedgekeur deur die koloniale - sekretaris. 
rlierdie ordinace for promoting the education of colour-
" nQ.-\:; dit ..-noonti'•K ~,.;")OC.K vir die Re".\e.rir,3 \/Gir, Notal 
ed youth in the District of Nat;al'"onl.nuwe skole vir natu-
relle op~e rig, sowel as om bestaande skole te onderhou. 
Voor hierdie tyd is daar nie veel in hierdie rigting ge-
doen nie. Al skool wat bestaan het, was die swak toegerus-
27) 
te skool by Zwarkot. 
Op die manier het Sir George Grey ook indirek 
baie gedoen vir die opvoeding van die inboorlinge in Natal. 
In ay naturelle/Politiek het Si~ George Grey die 
advies en bystand van 'n groot aantal raadgewers geniet. 
Verskeie briewe van Florence Nightingale i.s. ay skole en 
hospitale wys haar belangstelling en simpatie. Si:b George 
Grey het haar dikwels om raad en informasie gevra. Sy ein-
dig haar laaste brief aan horn met die woorde God bless you 
"28~ 
for all you are doing for these fine races." 
Ons kan dus nie andera· as tot die slotsom kom 
dat Sir George Grey in ay beskawingspolitie~ baie gedoen 
het vir die opvoeding in Suid-Afrika nie. Ons voel egter 
dat veel groter dinge bereik sou gewees het as hy langer 
aan die bewind was. Sy idees was goed, ay ideale groot, 
,. 
ay tyd egter te beperk. Tog was ay invloed verreikend en 
27) Loram, Histor~ of Native Education, P• 58. 
























edel: Grey was a man who combined great gift of intellect 
" 
with active Philantropic interest and high idealism. Be-
tween them they gave a native policy a constructive ide-
alism which long survived them, though unhappily-it lost 
much oi its inspiration when the dark days came, in which 
European people of South Africa thought more of the strug-
gles amongst themselves than of the common problem, their 
29) 
common task in relation to the natives in their mideL 

























Ander Kulturele Bydrae van Sir George Grey. 
The riches of the mind always meant more to 
11 
Sir George Grey than material wealth and he~ew that no 
in~lvidual, nation or empire could be truly great, that did 
1) 
not rely ultimately and chiefly upon inward resources." 
Daar dlt Sir George Grey se lewensopvattlng was, kon ons 
verwag dat hy nle alleen vir la~r - ho~r, en naturelle on-
derwys bale sou doen nle, maar ook sou streef om die volk 
in die algemeen op 'n ho~r kulturele peil te bring en hul-
le 'n bre~ opvoedlng te gee. Dit het hy dan ook op verskeie 
maniere gedoen. 
Toe Sir George Grey vir die eerste keer na Suld-
Afrika gekom het, was die openbare bibl:oteek van Kaapstad 
al van aansienlike grootte en belang. Dit was gehuisves 
S"'-"'K 
in 'n ~bou. Dit is deur die aanhoudende aanrnoediging en 
persoonlike invloed van Grey dat die Kaapse parlement 'n 
groot som geld gestem het vir die opri~ting van die teen~ 
woordige gebou. Daar is dadelik 'n begin gemaak. Grey sou 
egter nog baie meer in hierdie opslg doen. 
Grey was 'n liefhebber van boeke en hy het besef 
dat dit die lewe van die individu en van 'n volk verryk. 
Sy hele lewe het hy al die geld wat hy kon spaar, gebruik 























om waardevolle boeke te versamel. Hy het· dit gevoeg by sy 
reeds bestaande, pragtige kolleksie wat hy ge~rf het. Hy 
het horn veral daarop toegel~ om seldsame edisies en onge-
publiseerde manuskripte te verkry. Hulle het veral betrek-
king gehad op inboorlinge, maar ook allerhande interresante 
werke oor enige vak was in hlerdie versameling. 
Om hierdie unieke en waardevolle versameling nie 
verlore te laat gaan nie en dit in diens te stel van die 
mensdom, het hy besluit om dit te gee aan die mense van 
Suid-Afrika van wie hy 'n hoM dunk gehad het en vir wie se 
beswil en opvoeding hy horn altyd beywer het. 
Op 21 Oktober 1861 skryf hy van Auckland 'n brief 
aan regter Watermeyer waarin hy sy hele versameling aan die 
Kaapse Biblioteek bemaak~ Twee kaste manuskripte het die 
brief vergesel en die ander boeke wat in Engeland was, sou 
dadelik aangestuur word. Agt Trusties is aangestel om hul-
le te~o~tvang en die skenker se wense uit te voer. Hulle 
was regter Watermeyer, William Porter, Sir Thomas Me Clear, 
Adv. Johannes de Wet, John Fairbairn, Charles Fairbridge, 
2) 
W.T. Smith en William Hidding. 
Hierdie skenking was van onskatbare waarde. Nog 
nooit tevore is so 'n waardevolle skenking ontvang nie. 
Dit was een van die beste privaat kolleksies in die wereld • 
Dit is natuurlik onmoontlik om hier 'n opgawe te 
gee van al die boeke en manuskripte wat ontvang is. Ons 
























kan dit egter nie nalaat om 'n paar van die vernaam6te wer-
ke te noem nie. Hieruit kan on6 die be6te idee vorm van 
hoe waardevol die ver6ameling werklik was. 
Grey het, 6006 ons reeds gesien het, 'n diepgaan-
de studie van inboorlinge gemaak om hulle beter te kan be-
stuur. Ons sien dit ook in hierdie versameling waar 'n 
prominente plek gegee word aan filtologiese werke. Daar 
is in die versameling publikasies of manuskripte oor of in 
78 Afrikaanse dialekte, wat 815 boeke uitmaak. Oor Austra-
liese inboorlinge is daar 40 boeke. Byna 40 boeke en manus-
kripte handel oor die Papua-tale. In die Figion-tale is 
daar 42 werke en 4 oor die Granville-eilande. In die Maori-
tale is daar 524 boeke en manuskripte wat oor die 13,216 
blaaie beslaan. Ook is daar 8 boeke in Dayak-taal, wat in 
3) 
Bornea gepraat word. 
__.... 
Hierdie fi1iologiese versameling 
het groot lof ontvang van uitstaande f11Jolo~ van daardie 
tyd soos Max MUller en Bar~on de Bunsen. 
Maar ook was daar buiten hierdie, boeke van die 
grootste waarde en van meer algemene belang. 
Manuskripte - 120 - van die 15 de eeu in Latyn, 
3) Collier beakou egter die skenking van hierdie deal as 'n 
groot fout. Hy s@: It is an act of folly to send that 
fine collection of P8lynesiam. 11 terature to Cape Town,. 
where it could only rot on the shelves, and to deprive 
New Zealand of it, where alone it could be studied by 
























Frans, Duits e.a. tale is ook in hierdie versameling, asook 
.., 
'n manuskript van D-~te en verskeie van Petracha. Een van 
-die eerste kopiM van"Roman de la Rose 11 is ook hieronder. 
Daar is verder 'n waardevolle Engelse vertaling 
van Polychronican11 gedateer 1482 en gedruk deur Caxton; 
n 
wat die enigste produksie is wat daardie jaar se datum het. 
Besonder ou en skaars boeke soos een oor Witch-
" 
craft" 1584, The Mowing Devel" 1678, word nog in 'n uit-
11 
stekende toestand aangetref en ook die eerste volledige 
edisie van Chaucer se werke, gedateer 1532. 
Die enigste volledige kopie van die eerste Folio-
Edisie van Shakespeare se werke wat nie eens in Europa ver-
kry kan word nie, is in die Kaapse Biblioteek. Ook is daar 
'n kopie van die tweede edisie van hierdie werk. Een van 
die dele van hierdie edisie is in 1864 al verkoop vir £148. 
Ander skaars en waardevolle werke is Milton se b "l. 
Paradise Lost," van 1069, Young se Night.i Thoughts" van 
" --- n 1743, en Burton se Anatomy of Mechancoly 11 (1621). 
11 
'n Kopie van 'n werk wat deur outoriteite beskou 
word as the most curious and elaborate of all books prin-
" 4) 
ted in England in the fifteenth century " word gevind in 
die Grey versameling. Dit is Bartholo~~ Glanville de 
11 ~..-obr}e-t&atbt.ts Frdp~ua Rtrum" gedruk deur Wynkyn de Wirde in 1494. 
























Hierdie kopie gee 'n oorsig van die Middeleeuse wetenskap 
en is nog in 'n uitstekende toestand. Verder is daar nog 
omtrent 347 Bybels of dele van die Bybel, ou en waardevol-
le edisies , uit alle tye en in alle tale. 
Ons het net 'n paar van die vernaamste werke in 
hierdie versameling genoem. Verdere beskrywing omtrent 
hierdie geskenk is onnodig. Die feite spreek vir hulle self. 
Hierdie geskenk van Sir George Grey en die waarde 
daarvan kan nie maklik oorskat word nie. 
Ook in ander rigtings het hy ham vir die geeste-
like belange van die bevolking beywer. Onder sy bestuur 
en grotendeels as gevolg van sy aanmoediging, is wet No.l7 
van 1857 uitgevaardig, waardeur die museum beter beheer sou 
kon word en vinniger kon uitbrei. Hy was ten gunste van 
'n opvoedkundige Museum soos voorgestel deur Dale wat de-
tyds in London was; H.E. the governor approves of your 
11 
suggestion of an establishment of that Nature in Cape Town 
and will authorise'an expenditure not exceeding £100 in 
5) 
the purchase. of the objects for it." 
Hy was ook ten gunste daarvan dat meer kennis 
omtrent Suid-Afrika versprei moet word en keur die koop 
van die manuskript Geography of South Africa" goed en 
11 6) 
beveel om dit te laat publiseer. 
5* C.0.5673 No 44, 3rd Feb. 1859 1 Col. Sec. to Dale. 
























Dieselfde houding neem hy in omtrent die trian-
gulasie van die kolonie. ~omas Me Clear, die astronoom, 
skryf daaromtrent as volg: I have spoken with Sir. George 
11 
Grey on the subject of triangulating the Colony, and first 
in particular the important strip of 90 miles in breadth, 
which extends from the CapeLagulhas to the Fish river a-
longside the shore and H.E. told me that a sum should be 
7) 
placed on the ze~imates for the latter purpose. 11 
Sir George Grey het dus)afgesien van sy aandeel 
in die onderwys, deur sy skenking aan die biblioteek, 
sy ywerige werk vir die museum en sy doel om meer kennis 
omtrent Suid-Afrika in te samel, ~ veel vir die opvoeding 
in Suid-Afrika in die kort ty~ tot sy beskikking, gedoen. 
7) Me Clear Papers,. Thomas Me Clear to Sir Franceej 


























r. Sir George Grey se verdere Loopbaan. 
In 1861 verlaat Sir George Grey, tot die innige 
spyt van alle seks~es van die bevolking, Suid-Afrika vir 
'n tweede maal om nooit weer terug te keer nie. 
Vir 'n tweede keer.(l861- 1867+ word hy goewer- /' 
neur van Nu-See1and. Hier het hy sy suksesvol1e loopbaan 
voortgesit. Hy het egter hier met bale moeilikhede te kam-
pe gehad. Hy kom weer in botsing met die koloniste ower-
heid en ay loopbaan in die imperiale dlens kom tot 'n ein-
de. Ten spyte van hierdie moe111kheid het hy hom in hier-
die periode nog steeds beywer vir die opvoeding, soos hy in 
die verlede gedoen het. 
I 
Van 1~6$ - 1867 neem Sir Grey dee1 aan die po- v 
litiek in Enge1and. Hy oorde~1 skerp kritiek uit op kolo-
-
na1e sake. Sy idee omtrent opvoeding kom in hierdie elek-
sie uit waar hy die kreet Education for the masses 11 aan-
11 
hef. 
Daarna gaan hy terug na Nu-See1and, waar hy vier 
jaar rustig 1ewe te Kawan, weg van die woe1ige politieke 
1ewe, en gelukkig in die geselskap van sy boeke en alleen 
met ay drome. 
Hy gaan egter weer in die po1itieke 1ewe en be-























Goewernaur gedien het, Eerste Minister te word. Hy gee ook 
hier 'n pragtige versameling van boeke aan die Public Li-
" brary 11 van Auckland. In 1890 onttrek hy horn vir goed aan 
die politieke lewe. 
Sy laaste paar jare bring hy gelukkig en stil in 
Engeland deur waar hy tot lid van die Privy Council 11 be-
" 
noem word as 'n bewys vir sy waardevolle dienste. Op 19 
September 1898 is hy oorlede en word begrawe in St. Pauls. 
S~ Hetekenis vir Suid-Afrika. 
Sir George Grey het dus 'n merkwaardige loop-
baan gehad, vol sukses en teleurstellings, voorspoed en 
1) 
teenspoed, vol geluk rnaar ook baie droefheid. Tenspyte 
van dit alles het hy ~orals waar hy gegaan het, sy spore 
nagelaat en altyd na die hoogste en die edelste gestreef. 
Vir Suid-Afrika het hy baie beteken en hier het hy sy bes-
te werk gedoen. 
In die algemeen gestel le sy grootste betekenis 
hierin dat hy met alle seksies van die bevolking so goed 
oor die weg kon kom,en dat daar gedurende sy bestuur so 
min wrywing tussen hulle bestaan het. Hy het die vertroue 
van blankes en gekleurdes Suid en Noord van die Oranje-
rivier gewen en vriendskaplike verhoudings tussen alle sek-
2) 
sies van die Suid-Afrikaanse bevolking bevorder. 
1) Hy was veral baie ongelukkig in sy huislike lewe. 























Hy het die ondersteuning van die Engelse deel van die be-
volking gehad en van die Afrikaners het hy 'n ho~unk ge-
had en van hulle gese I have lived among many nations in 
11 
many countries, and I may with truth say , that I know no 
people richer in public-and in private virtue than the Boers. 
Die inboorlinge het horn vert~ou en na horn opgesien as hulle 
leier en vader. All recognize4 ... his great ability, his inte-
n 
rest in their welfare, the wisdom of the plans he had for 
4) 
the good of South Africa. 11 
Sy unifikasie - idee - 'n ideaal om die hele 
Suid-Afrika gelukkig en verenig te sien - maak horn een 
3) 
van Suid-Afrika se grootste staatsmanne·,A.s die imperiale 'Rec:r..-'nj 
nie so kortsigtig was nie en Grey se planne kon uitvoer, 
hoeveel beter sou dit nie vir Suid-Afrika gewees het nie~. 
In Theal se woorde: And today who is there that does not 
" . 
admit that if the imperial government had permitted those 
plans to be carried out, a vast amount of blood and trea-
sure would have been saved to the mother country as well 
as to South Africa, and instead of the feeling of distrust 
that now exists between sections of the colonists there 
5) 
would be perfect harmony and good will." 
Hierin le ay grootste betekenis, hoewel hy in alle opsig-
s'f. be'\::el(e.-,is vir Oie. ?rvoe.di ..... 'Q 
te baie vir Suia-Afrika beteken he~.~is duidelik. G'n an-
der goewerneur het nog ooit so baie gedoen nie. Hy het die 
3) Ibid., P• 397. 
4) Theal, op. cit., p. 11. 























stigting van skole aangemoedig, daarna gestreef om die oh-
derwys-standaard te verhoog en dit op elke gebied voort-
gehelp. -e'"s Hy het simpatie vir die onderwy~ gehad en was hul-
le persoonlike vriend. 
Dit is grotendeels deur sy toedoen dat met ho~r­
onderwys 'n begin gemaak is. Deur sy laiding en inspirasie 
kom 'n eksamenraad tot stand>en baie inrigtings vir ho~r­
onderwys, selfs in die verre Vrystaat, word in die lewe ge-
roep. 
Met sy mensliewendheid en bre~ insig, gepaard 
met ho~ idealisme, wend hy horn tot die naturelleprobleem. 
Hy w9u hulle beskaaf, hulle godsdiens leer, hulle leer om 
te werk hulle opvoed. 
verder streef hy daarna om Suid-Afrika op 'n ho~r 
kulturele peil te bring. Hy wou die hele volk opvoed~en 
hulle leer lees. Hy sorg vir museums, vir biblioteke, en 
gee sy eie versameling boeke vie Suid-Afrika. 
As ens al hierdie dinge in aanmerking neem, staan 
ens verbaas oor wat Sir George Grey gedoen het vir die op-
voeding in die kort tydjie tot sy besikking. 
Ons meet onthou hy was nie 'n opvoedkundige nie7 
maar goewerneur en moes sy aandag gee aan al die politieke 
sake. Hy het bepaald iets groots tot stand gebring en baie 
vir Suid-Afrika op elke gebied en ook, en nie die minste n;e., 
op opvoedkundige gebied, beteken. 
























stad staan 'n marmerbeeld. Dit is nie bekend om sy 
artistieke skoonheid nie, maar is 'n teken om in dank-
bare herinnering terug te dink aan Sir George Grey - 'n 


























Ons gee die volgenae briefie van Emma Sandilla 
aan Sir George Grey om dit duidelik te laat uitkom in wat-
ter lig hulle die goewerneur en sy opvoeding gesien het. 
Emma SandillD is op skool gesit deur Sir George Gr~) en 
toe sy begin verlang, skryf sy aan die goewerneur. 
My Lord Govenor, 
Zonnebloem, 
November 2nd, 1860. 
I meant to ask you if you please, Sir, 
to let me come back again. I will not stop any longer. 
It is because I do desire to see my own land, I beg you 
to let me go to see my parents an~ if you let me go I 
shall never forget your kindness. I should be pleased 
to see my mothers face again. I beg you db le) me go, 
my lord govenor. Of your kindness I am quite sure you will. 
J 
I can_not do as I like now bwcause you are in my fabhers 
place. If you do listen to my ask I am sure I do not 
know what I shall do because I cannot do anything for 
you, and you can do such much for me. 
Emma Sandilli. 

























Samuel Moroka sou deur~ie goewerneur na Engeland 
gestuur word. Dat sy wense nie verkeerd verstaan moes 




For Sir George Grey, 
I send this letter to you, sir, I like 
to go to England Sir, ·I ·like very much, sir, End I want 
anything I must ask to you Sir, and I wrote to my Father. 
I tell him I shall ask to you, Sir and he said it was good. 
He said if I want anything I must ask to you Sir. I like 
very much, Sir, if I can go to England, I shall be glad 
Sir, please Sir, I like to go and I thought my father he 
shall be glad, Sir if he hear I go England to learning. 
He shall be very glad Because you Promise my Father you 
Said to him you shall bring me to England. Please, Sir, I 




























'n vrou wat 16 jaar blind was en in die Grey-





23rd June 1856. 
I am very thankful to you dearest r1ueen Victoria 
because you have sent me a good Doctor a clever man. 
I was sixteen years blind Mother 0 Queen but now 
I see perfectly, I see everything. I can see the stars and 
the moon and the sun. I used to be led before but now 
Mother 0 Queen I am able to walk myself. 
Let God bless you aa long as you live an earth 
Let God bless you Mother. Thou must no be tired to bear 
our infirmities, 0 ·-~ueen Vi:mtoria. 
~~:ahli Zikali. 
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